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STUDI TENTANG FAKTOR DETERMINAN PEKERJA ANAK DI WILAYAH
PERKOTAAN SULAWESI SELATAN
Paulus Uppun, Sri Undai Nurbayani, Ilham Tadjuddin, Hamrullah
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi terhadap tingkat
partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan Sulawesi Selatan. Faktor-faktor sosial
ekonomi dan demografi, secara garis besar, dikelompokkan menjadi karakteristik individu, karakteristik
orang tua dan rumah tangga, serta faktor jarak ke pusat kegiatan ekonomi terdekat. Metode penelitian
yang digunakan adalah Survey sampel dan mengumpul data primer pada tiga kota di propinsi Sulawesi
Selatan yaitu kota Makassar, Parepare dan kota Rantepao yang masing-masing mewakili kota besar, kota
sedang dan kota kecil di daerah ini. Unit Analisis adalah rumahtangga sehingga populasi penelitian adalah
Kepala keluarga yang memiliki anak usia 7-14 tahun pada tiap lokasi penelitian. Sampel ditentukan
secara kuota dan dipilih dari anggota populasi dengan teknik random sederhana. Metode analisis yang
digunakan adalah metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Pengumpulan data
dilakukan dalam dua tahap. Data yang dikumpul pada tahap pertama melalui pengisian kuesioner
terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan data dalam analisis kuantitatif dengan model regresi
linier berganda. Pada tahap kedua dilakukan wawancara langsung secara bebas dan pengamatan
(observasi). Hasil analisis deskriptif kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga tipe
pengambilan keputusan sehubungan dengan keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi, yaitu (1)
diputuskan secara sepihak oleh orang tua untuk mendorong anak mereka masuk pasar kerja, (2)
dirembukkan dan diputuskan dalam keluarga dan (3) diputuskan sendiri oleh anak yang bersangkutan.
Keputusan yang diambil oleh orang tua dan oleh keluarga terutama bertujuan sebagai proses
pembelajaran bagi anak untuk secara dini mulai mengenal dunia kerja, sedangkan keputusan yang diambil
oleh anak sendiri terutama didorong oleh keinginannya untuk menghasilkan uang sebagai hasil usahanya
sendiri dan rasa kepuasannya apabila dapat membiayai belanjanya sendiri untuk memenuhi
kebutuhannya. Selanjutnya hasil analisis kuantitatif dengan model regresi berganda menemukan bahwa
dari 11 variabel penjelas yang dipilih, maka ada 10 variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap peluang adanya pekerja anak dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya
pendapatan keluarga atau kemiskinan absolut keluarga berpengaruh terhadap peluang adanya pekerja
anak dalam keluarga tetapi bukan merupakan faktor penyebab utama keterlibatan anak dalam kegiatan
ekonomi. Faktor yang paling dominan adalah keinginan anak untuk memperoleh pendapatan sendiri, sifat
kegiatan dan status pekerjaan kepala keluarga. Faktor lain yang juga turut berpengaruh adalah
karakteristik kepala keluarga seperti umur, tingkat pendidikan, banyaknya tanggungan,jenis pekerjaan,
status pekerjaan kepala keluarga dan jarak yang ditempuh ke pusat kegiatan ekonomi.
Kata Kunci : Pekerja Anak, Pengambilan Keputusan, Faktor Determinan, Partisipasi Ekonomi Anak,
Karakteristik sosial ekonomi demografi.
STUDY ON DETERMINANT FACTORS OF CHILD LABOR IN URBAN AREAS OF
SOUTH SULAWESI
Paulus Uppun, Sri Undai Nurbayani, Ilham Tadjuddin, Hamrullah
ABSTRACT
The aims of the study were to discover the impact of social economic and demographyc factors on child
participation in economic activities at urban areas of South Sulawesi. Social economic and demographyc
factors were classified in to four different categories i.e. the child individual characteristics, parent's
characteristics, household characteristics, and the distance of residence to a nearest centre of economic
activity. Sample survey method was applied to collect primary data at three selected urban areas of the
province of South Sulawesi i.e. Makassar, Parepare and Rantepao. Each of the location reprensents
metropolitan city, medium city and small city. Research population were family heads in which the child
of age 7-14 years were existed. Sample size consists of 150 family heads were selected randomly from the
population. Quantitative method using multiple regression model and descriptive qualitative method were
applied to data analysis. The quantitative data were collected from the completed questionaire, while
direct interview and observation were applied to collect the qualitative data. Descriptive qualitative
analysis reveals three type of decision making related to the contex of child participation in economic
activities at urban areas, such as, decision was made by parent himself, decision was made by involving
other family members, and decision was made by child him or her self. Any decision was made by
parents and by other family member trust child labor entering the labor force as a process of training and
exercise to get work experience which will be useful for their future better way of life, while decision
made by child himself in the aims of getting earning to finance his own needs. On the other hand,
quantitative method of analysis reveals that from eleven selected explanatory variables, ten variables had
significance impact on child participation in economic activities in urban areas. The research also finds
that absolute poverty in terms of low level of percapita family income was not the dominant factor
affecting child participation in economic activities but level of childearning and type of family head
activities. Other factors had significant impact on the probability of child labor exist in the family were
age and educational level of family head, family size, occupation and work status of family head and
distance to the centre of economic activities.
Keywords : Child Labor, Household approach, Determinant Factors, Child economic partcipation,
Decision making, and Social Economic and demografic characteristis.
